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ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Karl D. Swearingen, conductor 
To Be Fed By Ravens (1974) 
0 Cool Is The Valley (1972) 
Angus Godwint, reader 
Rolling Thunder (1916) 
IN1ERMISSION 




William H. Hill 
(b. 1930) 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 
Songs of Abelard 
Introduction 
I. The Tryst 
Randie Blooding, baritonet 
II. Praise and Profanation 
III. The Parting 
Randie Blooding, baritone 
The Solitary Dancer 
Mediterranean Holiday 
t Ithaca College faculty member 
Ford Hall Auditorium 
Wednesday, March 5, 1997 
8:15 p.m. 
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